







1980年 4月 名古屋神言神学院にて小神学院指導司祭（1982年 3月まで）
1985年 10月 ローマ教皇庁立聖アンセルモ典礼学研究所修士課程修了
1987年 4月 南山短期大学講師（1994年 3月まで）
1987年 4月 南山短期大学指導司祭（2011年 3月まで）
1993年 4月 ローマ教皇庁立聖アンセルモ典礼学研究所博士課程単位取得満期退学
1994年 3月 神言修道会日本管区修練長（1999年 2月まで）
1994年 4月 南山短期大学助教授（2002年 3月まで）
1999年 4月 神言修道会神言神学院長（2006年 6月まで）
2002年 4月 南山短期大学教授（2011年 3月まで）
2006年 7月 カトリック神言修道会日本管区管区長（2013年 12月まで）
2006年 9月 学校法人南山学園理事（現在に至る）
2006年 9月 学校法人秋田カトリック学園理事（2011年 8月まで）
2007年 4月 学校法人長崎南山学園理事（2013年 12月まで）
2007年 10月 学校法人名古屋カトリック学園理事（2013年 12月まで）
2009年 4月 学校法人長崎第二学園理事（2013年 12月まで）
2011年 4月 南山大学短期大学部教授（2020年 3月まで）
2014年 3月 学校法人南山学園常務理事（宗教担当）（2017年 3月まで）
2014年 4月 南山大学評議会評議員（指導司祭）（2016年 3月まで）
2015年 4月 学校法人南山学園広報担当理事（2016年 3月まで）
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